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的生活習慣である睡眠行動にも影響を与えている。昭和 11年(1936年)の調査では5歳児の
9割弱が7時から 8時台に寝ているのに対して、平成15年(2003年)では5歳児の半数が9











非常にあてはまる、 3;ややあてはまる、 2;ややあてはまらない、 1;まったくあてはまらない)
で、最低点は 10、最高点は40である。
2) r一般性セルフ・ヱフィカシー尺度J: 3つの下位尺度[失敗に対する不安(7項目)、行

























自己評価尺度 平均 標準備差 相関係数
自尊感情 24.65 4.14 
セルフ・エフィカシー 7.05 3.33 0.549 
行動の積極性 3.39 1.93 0.440 
失敗に対する不安 2.56 1.43 0.405 
能力の社会的位置づけ 1.09 1.13 0.352 
睡眠 睡眠時間(分) 就寝時刻(分) 平均睡眠時間
1日目 153名 平均 379.4 -19.2 6時間19分
標準偏差 71.1 68.1 
2日目 135名 平均 414.8 -8.7 6時間55分
標準偏差 84.4 63.9 
食事 朝食 昼食 夕食
1日目 153名 とる 132 151 147 
とらない 21 2 自
2目目 135名 とる 124 132 127 
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1日目の平均睡眠時間は6時間 19分(379分)、 2日目 6時間55分(415分)、 2日ともに
O時過ぎて就寝していた(1日目 19分、 2日目 9分)。日付の変わる時間付近に就寝する者が
多かった(図3参照)00時より前の就寝は 1日目 52名、 2日目 44名であり、 O時過ぎの就
寝は 1日目 101名、 2日目 92名であったので、大体 1対2の割合である。深夜2時以降
(120分)に就寝した者は1日目 18名、 2日目 12名であった。 5名が2日ともに深夜2時を
過ぎて就寝していた。
















































































19:∞ 3 15 
19:30 4 14 
20:∞ 7 10 16 
20:30 5 3 12 2 
21:∞ 2 6 9 
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女子短期大学生の自尊感情およびセルフ・エフィカシー
158 と生活習慣 『夜ご飯』の使用の実態も含めて (加知・尾関)
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Abstract 
The purpose of this study was to get the basic data on the daily life of the college 
students and to make their college-life more satisfied We surveyed仕leactua1 situation 
of "self-esteem measure"，冶enera1ityself -efficacy measure" and sleeping hours for 153 
woman junior college students and investigated出erelev組問 amongself-esteem， self -
efficiency and sleeping hours. We a1so investigated the relevance between血euse of 
the word ''y oru (night)-Gohan" and their actual supper time. 
Their point of self-esteem 24.64(4.14)， and仕lepoint of self-efficacy 7.05(3.33) were 
a1most eQua1 to the average (SD) publish叫 Fromthe “About your-self' survey ( Japan 
Youth Research Institute， 2002 etc)， we predicted血atbo血 ofthe points of fema1e 
junior college students would be low. The forecasts were not backed up but the “social 
positioning of ability" score ， which is one of the出reeself-efficacy sub-scores w出
very low. This means our forecasts were partia11y supported 
Their average sleeping hours are 6 and a ha1f， average time to go to bed is after 
midnight which is late， and the time to rise depends on the time of their first class on 
the day. 
We could not find any relevance between血esleeping time and self-esteem or self -
efficiency. For出esch∞lchildren， there were relevance between self-esteem and the 
time to sleep. The sch∞lchildren staying up late abound in schoolchildren with low 
self-esteem (Yokoyama，2009) but出istrend did not appear in fema1e junior school 
students. Part-time working is one of the factors for the students sleeping late. If the 
eva1uation from part-time work let their self -esteem higher， the trend would be 
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different from schoolchildren. 
The use of the word “Yuu (afternoon) -Gohan" ，“Ban (evening)-Gohan" and “Yoru 
(night)-Gohan" was 12%， 26%， 59% each and showed出atthe time-zone they use is 
getting later. However correlation was not found at出euse of the term and the actual 
supper time. About 80 percent of students have their supper between 19 to 22 0' clock 
which is slightly late. 
Key words : self-esteem， self-efficacy， lifestyle， ju凶orcollege students， 
Yoru (night)-Gohan 
